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記憶力は生きてい く上で不可欠です。「記憶力」
はある程度よいに越 したことはありません。そこ
で,い くつかの記憶の特徴について記 します。
記憶はその保たれる時間によって 「短気記憶」
と 「長期記憶」 に2分 されます。短期記憶は30
秒から数分程度 しか保つ ことができません。それ
を過ぎれば消去 されます。 しかも1つ につき覚 え
られる個数(容 量)が 限 られています。どんな人
でも7個 くらい,多 くて も9個覚えられればいい
ところだそうです。語呂で も使わない限 り,自分
のマイナンバーを覚 えられる人はほとんどいない
で しょう。電 話番号な ら,0249328931をこの ま
ま覚 えるのは難 しいので,024-932-8931と覚
えると思います。途中に 「－」 を入れて数字の羅
列 を3桁 から4桁 の3つ にグループ化(「チャン
ク化」)することで容量内に収まり覚 えやすくな
ります。
一方,長期記憶は短期記憶よりも長い時間保た
れ る記憶のことです。長期記憶は更に 「エピソー
ド記憶」,「意味記憶」,「プライ ミング記憶」,「手
続 き記憶」に分類されるのが一般的です。 ここで
は 「エピソー ド記憶」 と 「意味記憶」にだけ触れ
ます。意味記憶は成長期に発達 し成熟するとある
程度衰えます。エピソー ド記憶は成長するにつれ
発達 してくる記憶です。昔のことで具体的によく
覚えていることは何ですかと聞かれた ら,たいて
いの場合,い つ どこで何を したというような過去
の経験や出来事に基づいた所謂「記憶 らしい記憶」
が頭に浮かぶ と思います。 こうした記憶を 「エピ
ソー ド記憶」といいます。 また,経 験 とはあまり
関係ない,初 代内閣総理大臣は伊藤博文であると
か,磐 越西線 にはSLが走 るとい うような,よ り
抽象的な記憶である所謂 「知識」を 「意味記憶」
といいます。「何でもいいから過去のことを思い
出 して下 さい」と言われたら普通自分の過去のこ
とを思い出します。意味記憶 を話す人はまずいま
せん。このようにエ ピソー ド記憶は意識 して思い
出せますが,意 味記憶はそれを引 き出す何か特別
なきっかけがないと思い出せません。ですが,「先
日郡山駅か らSLに乗車 した」 とい うように,経
験 が絡んで くる場合 には意味記憶 ではな くエ ピ
ソー ド記憶 として思い出していることになります。
それ も何年か経ちSLに乗った記憶 も薄れてきて
「磐越西線 にはSLが走 る」 とい う記憶だけが残
るとすると,そ れは意味記憶 として呼び出 される
ことになります。エピソー ド記憶と意味記憶は時
間 と経験 によって,ど ちらにも変わり得 ます。そ
れ もそのはずで,意 味記憶 も記憶するときには多
少なりとも何かしらの経験 を伴います。
脳に入力 された情報をエピソー ド記憶か意味記
憶に振 り分けるのは海馬です。情報が海馬に入力
され る際に,も のごとに感動するとか褒められて
嬉 しかったなどの強い刺激を伴 うとエピソー ド記
憶として脳に戻 され,そ うでないと意味記憶とし
て何かのきっかけがない と思い出せなくなるか,
消去 されます。ですか ら,脳に適度にいろいろな
刺激を与 え続けることは記憶力を保つためには必
要なこととい うことにな ります。成長期の子ども
の方が成人よりも記憶力がいいと思われがちです
が,実 は子どもと成人では主に使われる記憶の質
つまり子 どもは意味記憶 を主に使い,成人はエピ
ソー ド記憶 を用いるということが変わっただけで
あって,そ れぞれに見合 った記憶 をすれば両者の
記憶力には大きな差はないそうです。では,い っ
たい何故成人の方が子 どもよりも記憶力が劣って
しまうのでしょうか。それは,年齢 とともに感動
や喜びといった強い刺激があまり脳 に届かなくな
ることが原因であるようです。つ まりは,興 味や
情熱や感動の欠如です。 このように考えて くると,
記憶力のために心の中だけはある程度若 さを保っ
ていたい ものです。
